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Для исследования и моделирования растрового процессора использовался пакет MATLAB 
версии 6.5. Эта программа позволяет эффективно решать задачи, возникающие в области обработки 
цифровых изображений. 
Редактор MATLAB одновременно является специализированным текстовым редактором для 
создания M-файлов и графическим отладчиком программ MATLAB. M-файлы являются скриптами, 
т. е. состоят из последовательностей исполняемых команд MATLAB или функциями, которые 
допускают использование аргументов и имеют собственные выходные данные. 
На первом этапе происходит загрузка изображения в пакет MATLAB. Для этого используется 
собственная функция пакета imread. Она позволяет распознавать большинство популярных 
форматов растровой графики, такие как tiff, jpeg, gif, bmp и др.  
Далее, для получения многокрасочных иллюстраций оригинал разлагают на цветоделенные 
изображения для четырех основных красок печатного синтеза: голубой, пурпурной, желтой и 
черной. Для этого используется алгоритм перевода RGB → CMY, а затем необходимо сформировать 
генерацию черного цвета. 
Следующим этапом обработки является сам процесс растрирования, при котором задается 
форма точки и происходит разложение изображения на эти точки. 
Цифровая печатная машина имеет свой собственный растровый процессор, который заложили в 
нее разработчики. С течением времени возникают новые разработки. Существует возможность 
обновления программного обеспечения. Однако, имея такой RIP, мы можем пользоваться только 
рядом встроенных параметров. Адаптивный алгоритм растрового процессора использует 
дополнительные функции MATLAB для изменения размера растровой точки, ее формы и закона 
заполнения пикселями, а также поворот растра. При использовании разработанного в среде MAT-
LAB растрового процессора обеспечиваются значительно большие возможности изменения формы 
точки (можно получать практически любую), параметров цветоделения, самого алгоритма 
растрирования и осуществления жесткого контроля. С использованием предложенного 
программного обеспечения обеспечивается гибкость процесса растрирования, а следовательно и 
повышается качество цифровых изображений. 
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При статистической обработке данных, полученных  в результате наблюдений за явлениями в 
различных областях человеческой деятельности, приходится иметь дело с анализом временных 
рядов. Часто при этом используют спектральные методы обработки информации. 
Спектральный анализ временных рядов является одним из основных направлений в 
исследованиях учёных многих стран мира, причём особое внимание уделяется методам 
спектрального анализа стационарных случайных процессов с дискретным временем.  
Одной из главных задач спектрального анализа временных рядов является построение и 
исследование оценок спектральных плотностей стационарных случайных процессов, так как они 
дают важную информацию о структуре процесса. 
Задача спектрального анализа временных рядов имеет много методов решений. Одним из 
методов спектрального оценивания, позволяющих получить оценку спектральной плотности 
непосредственно по исходному набору данных, является метод Уэлча, в котором осреднение 
производится по множеству периодограмм, получаемых по непересекающимся интервалам 
исходной последовательности данных и вводится окно просмотра данных для уменьшения 
смещения оценок. 
Рассмотрим r-мерный стационарный случайный процесс { }ratXtX a ,1),()( == , Zt ∈ , с 
0)( =tMX a , ra ,1= , неизвестной взаимной спектральной плотностью )(λabf , [ ]ππλ ,−=Π∈ , 
rba ,1, = . 
Пусть )1(),...,1(),0( −TXXX aaa  T−  последовательных, полученных через равные 
промежутки времени наблюдений за составляющей )(tX a , процесса )(tX , Zt ∈ , ra ,1= , и 





Используя метод Уэлча, в работе в качестве оценки взаимной спектральной плотности 
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Ll ,1= , ra ,1= , Π∈λ  – модифицированное конечное преобразование Фурье наблюдений на 
l -м интервале разбиения, причём наблюдения сглаживаются одним и тем же окном просмотра 
данных )(tha , Zt ∈ . 
Исследованы некоторые статистические свойства оценки )(€ )( λTabf , Π∈λ , rba ,1, = . Найдено 
математическое ожидание и дисперсия построенной оценки. Доказаны 
Теорема 1. Математическое ожидание оценки взаимной спектральной плотности )(€ )( λTabf , 
Π∈λ , rba ,1, = , задаваемой соотношением (1), имеет вид 
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Π∈x . 
Теорема 2. Пусть функция )(λabf , Π∈λ  ограничена на Π  и непрерывна в точке Π∈λ , 
rba ,1, = , функция )(yabΦ  является ядром на Π , тогда 
∞→Tlim M )(
€ )( λTabf = )(λabf . 
Доказательство. Рассмотрим разность 
M −)(€ )( λTabf )(λabf = ∫
Π
−Φ+ dxxxf abab )()( λ )(λabf . 
Используя свойства ядра )(xabΦ , получим  
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Рассмотрим каждый из интегралов. Учитывая непрерывность )(xfab  в точке λ , имеем, что для 
любого 0>ε , существует 0>δ , так что если δ<x , то ελλ ≤−+ )()( abab fxf . Тогда, 
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22 ≤I xmax ∫≤< ∞→⎯⎯ →⎯Φπδ x Tabab dxxxf 0)()( . 
Теорема доказана. 
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Развитие банковской системы Республики Беларусь зависит от использования 
автоматизированных банковских систем (АБС), как существенного фактора, определяющего 
конкурентоспособность банков на рынке услуг. В Беларуси разработкой и сопровождением 
банковского программного обеспечения занимаются: 
− объединение «СТ Группа», в которое входят три партнерские компании: СООО «Системные 
технологии» − разрабатывает современные ИТ-решения, ООО «Марко» − внедряет и адаптирует ИТ-
решения под конкретного заказчика, а также оказывает услуги по эксплуатации программного 
обеспечения и ИТ-аутсорсингу, ООО «СТ Софт» − поставщик и авторизованный партнер известных 
мировых производителей в области информационных технологий;  
− компания «СофтКлуб» − одна из крупнейших ИТ-компаний Беларуси, которая занимается 
разработкой, внедрением и сопровождением крупных программных комплексов банковского, 
платежного, бухгалтерского и учетно-финансового назначения и является  лидером среди 
отечественных разработчиков банковского и финансового программного обеспечения;  
− компания «Мебиус-К» − ведет деятельность по проектированию, разработке, внедрению и 
сопровождению АБС для коммерческих и центральных банков.  
Проведенный анализ показывает, что банки Республики Беларусь отдают предпочтение 
компаниям «СофтКлуб» и «Системные технологии». 
Результаты анализа подсистем компании «Системные технологии» приведены в таблице. 
Таблица – Внедрение разработок компании «Системные технологии» в банках Республики Беларусь 
Наименование клиентов СООО 
«Системные  технологии» 

































































































































АСБ «Беларусбанк» - - - - - - + - - - -
«Приорбанк» ОАО + + + + + + + + + + +
ОАО «Белвнешэкономбанк» + - - - - - - - - - +
ОАО «БПС-Банк» - - - - - - - - - + +
ОАО «Белагропромбанк»  - - - - - - - + - + +
ОАО «Белинвестбанк»  + - + - - - - - - + +
ОАО «Белгазпромбанк» + - - - - - - - - - -
ЗАО «БелСвиссБанк» + + + + - - - + + + +
ОАО «Белорусский 
Индустриальный Банк» + - - + - - - + + + + 
ОАО «Международный 
резервный банк» + - + + - - - - - + - 
ЗАО «СОМБелБанк»  + - - + - - - + + + +
ЗАО «Банк международной 
торговли и инвестиций'» - - - - - - + - - - - 
ЗАО «Трастбанк» + - - - - - - - + - +
ЗАО «Банк Москва-Минск» + - - - - - - - + + +
ЗАО «Минский транзитный банк» - - - - - - - - - + -
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  - - - - - - - - - + -
ЗАО «РРБ-Банк»  + - - - - - - - + - -
ОАО «Паритетбанк» - - - - - - - - - - +
ЗАО «Кредэксбанк» - - - - - - - - - + +
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